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Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiapakahterdapatperbedaanmotivasiantarakarya
wan yang mendapatkandengan yang tidakmendapatkanrotasipekerjaanpadaPT. 
Federal Superior Chain Manufacturing (FSCM) manufacturing 
Indonesia.Metodepenelitian yang digunakanadalahmetode survey 
denganpendekatankausalkomparatif.PopulasipenelitianiniadalahkaryawanPT. Federal 
Superior Chain Manufacturing (FSCM) manufacturing Indonesia, yang berjumlah 
302 orang.Sampelpenelitiansebanyak 161 karyawandengankomposisi 16karyawan 
yang mendapatkanrotasipekerjaandan 145karyawan yang 
tidakmendapatkanrotasipekerjaan. 
Data motivasidiperolehdenganmenggunakan instrument 
berbentukskalalikert.Sebelumdigunakan, 
dilakukanujivaliditasdanujireliabilitasdenganrumusAlpha Cronbach.Hasilreliabilitas 
instrument diperolehsebesar 0,671. Teknikanalisis data yang 
digunakanadalahujiperbedaan 2 rata-rata (uji-t), danujipersyaratan data 
dilakukandenganujinormalitas data denganujililiefors, danujihomogenitas data 
denganuji F. hasilnormalitas data untuk data variable X1 menghasilkanLhitung (Lo) 
= 0,069 , dibandingkandenganLtabel (Lt) untuk n = 16padatarafsignifikasi 0,05 yaitu 
0,161 maka Lo (0,069) < Lt (0,161). 
Hal iniberarti data variabel X berdistribusi normal.SedangkanUjiNormalitas data 
untuk data variabel X2 menhasilkanLhitung (Lo) = 0,073, dibandingkandenganLtabel 
(Lt) untuk n = 145padatarafsignifikan 0,05yaitu 0,074, maka Lo (0,069) < Lt (0,074). 
Hal iniberarti data variabel X2 berdistribusinormal.Hasilujihomogenitas data adalah 
Ft (tabel) bernilai 1,55danFo (hitung) = 1,12 makaFo (hitung) < Ft (tabel). Hal 
iniberartikedua data tersebutmemilikivarians yang 
homogeny.Selanjutnyadilakukanujiperbedaandua rata-ratadenganhasil t (hitung) = 
4,140, dibandingkandengan t tabel yang bernilai 1,98maka t hitung 4,140> t tabel 
1,98. 
HasilperhitungantersebutdapatmemberikankesimpulandaripenelitianinibahwAterdapa
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This studyaims to determinewhetherthere are differences inmotivationamong the 
employeeswho getthejobarenotgettingrotationonPT. Federal Superior Chain 
Manufacturing (FSCM) manufacturing Indonesia. . The method usedwasa survey 
methodwithcausalcomparativeapproach. The population ofthis study were 
employeesof PT. Federal Superior Chain Manufacturing (FSCM) manufacturing 
Indonesia.  numbering302people. Samples are161employeeswitha composition of  
16employeeswho receivedjobrotationand145 employeeswhodid notgetthe jobrotation.  
Dataobtained byusing instrumentalmotivationin the formof Likertscale. Before use, 
test the validityandreliability tests withCronbach alpha formula. The resultsobtained 
for0.671reliability ofthe instrument. The data analysis techniqueused is 
theaveragedifference2(t-test), and thetestperformedwithtestdata 
requirementstotestLilieforsdata normalityandhomogeneity testdata with theF 
testresultdata normalityforthe datavariablesX1producesLhitung(Lo )=0.069, 
comparedwithLtabel(Lt) forn=16 at the0.05significance levelis0.161thenLo(0.069) 
<Lt (0.161). Thismeans thatthe dataare normally distributedvariableX. While 
thenormality testdata forthe datavariablesX2yieldingLhitung(Lo) =0.073, 
comparedwithLtabel(Lt) forn=145at the0.05significance levelis0.074, thenLo(0,069) 
<Lt (0.074). Thismeans thatthe datadistributionnormal.HasilX2testof homogeneityof 
dataisFt(table) worth1.55andFo(count) =1.12thenFo(count) <Ft (table). Thismeans 
thatboththe datahavehomogeneousvariances. Furthertesttwo averagedifferencewiththe 
t(count) =4,140, comparedwith1.98t-value tablethen4,140 t>t table1.98. This 
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